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日中友好の船、文化交流の架け橋
愛知大学中日大辞典編纂処
編
現代中国の理解に必須の
豊富な百科項目。
クラス最大規模の十四万語！－中国の多方面の資料にもとづき、最新の語最までくまなく検討した増補改訂第二版。収録親文字数一万三子字。－一般語輩はもとより、政経時事・科学技術用語から、方言・俗語・成語・諺語・古証一一・近世語におよび十四万語を収録した豊富な内容。－ふんだんな百科項目、充実した各種付録は、中国に閲する総合事典と ての性格をあわせ持つ－使いやすい漢字部首索引を採用。巻末の日本一時間索引は、日中辞典としても活用できる。日六判・上製函入・一一、七六五頁定価九、
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Vol.11／特集＠現代中国映画研究
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．資料．
キーワード500 ＜映画編〉
創刊準備号 創刊号／制禍21世紀の中国 Vol.2／特集⑨日中戦争とは何であったのか
Vol.3／特集⑨中国の民肱問題 臨時増刊号／特集⑨211世紀に向けた中国の市場経済化
Vol.4／特集⑨香港返還後一年
Vol.6／＇持集⑥中国民俗研究
Vol.5／特集⑨中国現代化百年一ーその成果と課題
Vol.7／特集⑥第三世界から見た中国の対外関係
Vol.8／特集⑨人民共和国の五十年 Vol.9／特集⑨五四巡助と現代中国
Vol.10／特集⑨21世紀の日中関係
定価（本俸1,500円＋税） 創刊準備号のみ定価（本体1.400円＋税｝
．定期蹄続をおすすめします
お申し込みいただきますと年1104号分を、送料無料にでご送付いたします。
より早〈、確実に I中国2}j;,,jtお手元に崩くよう、年間定期l購読をおすすめいたします0
．お申し込み方法
読者カード（本号はさみこみ） の定期購読申込み欄にこ百己入いただき、住所・氏名・電話番号・送付先を明
記の上、ポストへご投函下さい。または、直接発売元の風媒社へ電話またはFAX，こでお申し込み下さい。
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